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Inleiding
In de 17de eeuw was er in Holland grote belangstelling voor
architectuurtractaten waarin de theorie en de toepassing van
de vormentaal van het klassicisme uiteen worden gezet.
Vooral de geschriften van de italiaanse architecten Serlio,
Vignola, Palladio en Scamozzi hebben de ontwerppraktijk
van de Hollandse bouwwereld diepgaand beïnvloed. Deze
werken werden tientallen malen herdrukt, als vertalingen en
als uittreksels in de vorm van de bekende zuilenboekjes.
Voor de eigenlijke bron van deze architectuurvormen, te we-
ten de regels van de klassieke bouwkunst zoals die door Vi-
truvius in de eerste eeuw voor Chr. waren opgesteld, bestond
in Holland echter slechts in kleine kring belangstelling. In de
17de eeuw is het werk in Holland twee maal verschenen.
Naast de hier te bespreken uitgave van 1649 is er nog de Am-
sterdamse editie van 1681 van de vertaling van Vitruvius
door Claude Perrault (die in 1673 in Parijs was verschenen).1
De eerste volledige uitgave van Vitruvius in Holland ver-
scheen in 1649 bij de Amsterdamse uitgever Louis Elzevier,
verzorgd door Johannes De Laet, M. Vitruvii Pollionis De Ar-
chitecura Libri Decem.2 Het tractaat was in deze uitgave
voorzien van talloze voetnoten en werd vergezeld van aller-
hande geschriften uit de oudheid, uit de Italiaanse renaissance
en uit het eigentijdse Holland als toelichting op enkele fa-
cetten uit het werk van Vitruvius. De gehele uitgave was in
het Latijn, ook de aanvullende syllabus, en daarmee werd de
Vitruvius van De Laet de uitgave voor geleerd gebruik bij
uitstek.
Johannes De Laet
Johannes De Laet (1582-1649) was een van die bijzondere,
veelzijdige geleerden die in de eerste helft van de 17de eeuw
in Leiden werkzaam waren.3 Van oorsprong was hij afkom-
stig uit Antwerpen maar zoals zoveel protestanten zal hij die
stad tussen 1585 en '89 met zijn ouders hebben verlaten. In
1597 begon hij zijn studie filosofie te Leiden en na een ver-
blijf van enkele jaren in Londen keerde hij in 1606 terug naar
Leiden als student theologie. Na die studie bleef hij als koop-
man in Leiden en stond bekend als aanhanger van de strikte
gereformeerde leer. In 1618-M9 was hij dan ook als Leidse
ouderling afgevaardigd op de Synode van Dordrecht. Vanaf
1619 was hij tevens betrokken bij de oprichting van de West-
Indische Compagnie en toen deze organisatie in 1621 defini-
tief gestalte kreeg, werd hij een van de negentien directeuren
(de Heren XIX).
Naast deze zakelijke loopbaan bleef hij ook met weten-
schappelijke zaken bezig. In 1625 stelde hij een beschrijving
Afb. l. Johannes De Laet, M. Vitruvii Pollionis De architectura Libri
Decem, Amsterdam 1649, frontispies. Links op de voorgrond keizer
Augustus en Vitruvius bij de bespreking van een Ionisch portaal. Op de
achtergrond een dorische tempel met daarvoor een dorische erezuil in
aanbouw. Rechts van het midden een korinthische zuilenstelling.
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samen van de Nieuwe Wereld aan de hand van rapporten en
reisverslagen die hij als directeur van de WIC onder ogen had
gekregen.4 Hierna volgde een hele reeks met geografische ge-
schriften, ondermeer over Spanje, Frankrijk, India en over de
Republiek zelf.s In de beschrijving van Amerika besteedde
hij ook aandacht aan de oorsprong van de Indianen en aan de
talen van de oorspronkelijke bewoners. Deze taalkundige be-
langstelling hing samen met zijn studie naar de oorsprong
van de Noordeuropese talen. Dankzij zijn contacten in Enge-
land en diverse bezoeken aan belangrijke bibliotheken in dat
land, had hij in de loop der tijd een vrij compleet Oud-Engels
woordenboek samengesteld. Bij een bezoek aan de collectie
manuscripten van Robert Cotton in 1638, had De Laet ook
het beroemde tiende-eeuwse Vitruviusmanuscript in diens
verzameling kunnen inzien.6 Dit voorval is voor zover be-
kend de eerste documentatie van het interesse van De Laet
voor dit architectuurtractaat.
De Laet had niet alleen een sterke belangstelling voor alles
wat ver weg was maar ook voor alles wat in een ver verleden
lag, zo ook voor de Antieke Oudheid. Doorslaggevend voor
het besluit van De Laet, directeur van de WIC en succesvol
geograaf, om zich ook aan de studie en uitgave van Vitruvius
te zetten, was zijn contact met de geleerde Saumaise (Salma-
sius). Sinds 1632 was Claude Saumaise (1588-1653) aan de
Leidse universiteit verbonden als hoogleraar kerkgeschiede-
nis, oosterse talen en klassieke oudheidkunde. Als classicus
was Saumaise ook geheel thuis in de Lihri Decem van Vitru-
vius. In 1629, drie jaar voor zijn komst naar de Republiek,
was in Parijs zijn omvangrijke studie verschenen over de an-
tieke teksten die betrekking hebben op de geschiedenis van
alle landen in Europa, Azië en Afrika, voor zover in de Oud-
heid bekend, als commentaar op Solinus' Polyhistor uit
1587.7 Honderden klassieke auteurs worden in dit zwaarlijvi-
ge werk geciteerd en hierbij is ook Vitruvius een belangrijke
plaats toebemeten. Saumaise en De laet werkten in Leiden
nauw samen. De Laet was degene die de manuscripten van
Saumaise persklaar maakte en hij gold dan ook als diens
rechterhand. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Saumaise
grote invloed op het oudheidkundig werk van De Laet heeft
gehad. In de jaren '40 werkte Saumaise ondermeer aan zijn
geschiedenis van het romeinse leger, aan een publicatie over
antieke sterrenkunde en hield hij zich bezig met Nehelennia-
altaren. In 1647 publiceerde De Laet zijn  De Gemmis et lapi-
dibus en hierop volgde in 1649 zijn Vitruvius-uitgave, waarin
al zijn kennis van de antieke wetenschap bijeen was gebracht.
In hoeverre Saumaise ook zelf heeft meegewerkt aan de uit-
gave van De Laet is niet bekend. Wel weten we dat de uitge-
ver Louis Elzevier bij Gerard Vossius in Amsterdam een be-
langrijke bron van De Laet te leen had gevraagd, namelijk het
Vitruvius-commentaar van Philander, en wel met de aanteke-
ning dat Elzevier dit naar Saumaise  in Leiden zou sturen in
verband met de voorbereiding van de Vitruvius-uitgave.8
De Laet droeg zijn boek in 1649 op aan Koningin Christi-
na van Zweden, de grote patrones van kunsten en weten-
schap. Aangezien verschillende Leidse geleerden goede con-
tacten in Stockholm hadden, was deze keuze niet verwonder-
lijk. Juist in 1649 zou Saumaise voor enige jaren naar Zwe-
den vertrekken op uitnodiging van de het hof aldaar. Wellicht
hoopte De Laet ook een dergelijke gunst toen hij zijn geleer-
de Vitruvius-editie op 15 mei 1649 aan de Zweedse koningin
opdroeg. Hier kwam hoe dan ook niets van terecht want in
december van datzelfde jaar overleed De Laet in Leiden.
De Architectura Libri Decem
In zijn voorwoord geeft De Laet al aan waarom de tekst van
Vitruvius naar zijn mening zo belangrijk is. De architectuur
is volgens hem immers een van de meest verheven, geleerde
disciplines en een onmisbaar bestanddeel van het menselijk
bedrijf. Onder de antieke auteurs is er volgens hem niemand
anders behalve Vitruvius die hierover met praktijkervaring
heeft geschreven.9 Hiermee geeft De Laet al aan dat hij de
tekst van Vitruvius niet louter als een architectuurtractaat be-
schouwde maar ook als een bron van kennis van de romeinse
oudheid in het algemeen. Deze benaderingswijze bepaalt ook
grotendeels de keuze van de werken die hij als aanvulling aan
de eigenlijke Vitruvius-tekst in zijn publicatie heeft opgeno-
men.
Na de opdracht aan Koningin Christina en het voorwoord
tot de lezer, laat hij aan de eigenlijke tekst van Vitruvius nog
een eigen latijnse vertaling van Henry Wottons The Elements
of Architecture voorafgaan.10 Wotton (1568-1639) had tussen
1606 en 1623 als ambassadeur van de Koning van Engeland
in vele Europese steden gewoond, ondermeer in Venetië, Tu-
rijn, aan het keizerlijke hof en in 1614-M5 in Den Haag. Na
terugkeer in Engeland publiceerde hij in 1624 zi jn Elements,
het product van zijn jarenlange studie van teksten uit antieke
en eigentijdse Italianen en van zijn eigen observaties. Dit
korte werk, meer een essay dan een groots opgezet tractaat,
was geen handleiding om zelf te leren ontwerpen of bouwen.
Het was bedoeld om opdrachtgevers en andere liefhebbers
van architectuur het juiste oordeelsvermogen over architec-
tuur aan te leren. Wotton formuleerde een logisch systeem
van architectonische principes, gebaseerd op het uitgangspunt
van een universeel, goddelijk proportiestelsel, waarin zowel
de regels van de mathematica, van de muzikale harmonie en
van de bouwkunst samenvielen, 'reducing symmetrie to Sym-
phonie, and the harmonie of Sounde, to a kinde of harmonie
in Sighte.'11 Deze opvatting, gebaseerd op de antieke harmo-
nieleer van Pythagoras, komt ook terug in andere werken in
deze uitgave, zoals nog zal blijken. Aangezien de Engelse
taal toen buiten Engeland nog nauwelijks werd gesproken,
meende De Laet er goed aan te doen het werk van Wotton in-
tegraal te vertalen in de wetenschappelijke wereldtaal, het la-
tijn, en als inleiding voor de Libri Decem te plaatsen.
Hierna volgt in 239 pagina's de eigenlijke Vitruvius-tekst.
De Laet heeft deze zeer ruim van voetnoten voorzien, die
ontleend zijn aan Saumaise's Plinianae exercitationes (zijn
commentaar op Solinus' Polyhistor), aan Daniele Barbaro's
Vitruvius-editie van 1556, aan enkele werken van Gerard
Vossius en bovenal aan het werk van Guillaume Philander.
Daniele Barbaro (1514-1570) publiceerde in 1556 een ita-
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Afb. 2. a-b Vitruvius 'beschrijving van een ionische tempeldeur (Liber IV, capul 6), bij Philander 1557, pag.139 (links) en bij De Laet 1649, pag.73
{rechts). Philander plaatst de citaten uit Vitruvius in kapitalen en zijn eigen commentaar cursief. De Laet geeft de complete tekst van Vitruvius in de
bovenste helft van de pagina en daaronder de voetnoten, waarin Philander vrijwel letterlijk is overgenomen, inclusief de afbeelding.
liaanse uitgave van Vitruvius, rijkelijk voorzien van zijn ei-
gen commentaar en verrijkt met illustraties van Andrea Palla-
dio.12 Barbaro becommentarieerde Vitruvius' tekst per regel,
soms per woord, waarbij hij bij herhaling benadrukte dat de
bouwkunst als hoogste onder de kunsten moest gelden van-
wege de mathematische uitgangspunten. Zijn commentaar
was dan ook vooral bedoeld om Vitruvius daadwerkelijk te
begrijpen als grondslag voor de eigentijdse ontwerppraktijk.
Een afstandelijker, zuiver historisch interesse had Guilau-
me Philander (1505-1565), die in 1539-'44 in Rome de antie-
ke bouwkunst bestudeerde en deze vergeleek met allerhande
antieke teksten. Aan de hand hiervan stelde hij zijn commen-
taar op Vitruvius samen dat in 1544 in Rome verscheen en
dat nadien vele malen werd herdrukt.13 Philander volgde de
tekst van Vitruvius hoofdstuk voor hoofdstuk, passage voor
passage en gaf bij vrijwel alle punten opmerkingen met ver-
wijzingen naar in totaal meer dan 300 antieke auteurs. Aan-
vankelijk bevatte dit boek niet de tekst van Vitruvius zelf en
moest het dus als naslagwerk naast de hoofdtekst worden ge-
bruikt. Hier en daar is had Philander ook i llustraties ter ver-
duidelijking opgenomen, met name bij Vitruvius" boeken 3
en 4 over de zuilenorden en de laatste boeken over verschil-
lende technische uitvindingen. De Laet volgt in zijn noten het
commentaar van Philander op de voet en maakt hierbij ook
opnieuw gebruik van diens afbeeldingen. Hiervan heeft hij
echter nieuwe houtsnedes laten maken met krachtigere lijnen
en meer schaduwwerking.
De aanvullende teksten
Achter de Libri Decern van Vitruvius volgen nog ongeveer
300 pagina's met verschillende, langere en kortere uitwijdin-
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gen over bepaalde zaken die bij Vitruvius aan de orde komen.
Als eerste is dat Georg Agricola's verhandeling over maten
en gewichten in de oudheid.14 Ter aanvulling op Vitruvius'
uiteenzetting van de muziekleer15 vervolgt De Laet met een
opstel van Marcus Meibom over de samenhang tussen de ma-
thematische verhoudingen en de muzikale harmonieleer, zo-
als die ook in antieke oudheid reeds door Pythagoras, Eucli-
des en Aristoteles was beschreven. Zij toonden aan dat de
eenvoudige rekenkundige verhoudingen ten grondslag liggen
aan de muzikale harmonie. Snaarlengte met de verhoudingen
l :2, 2:3, 3:4 brengen de muzikale harmonie van octaaf, kwint
en kwart voort.16 Deze universele mathematische principes
werden aldus als de sleutel tot de goddelijke orde, tot een
universele schoonheid gezien en golden derhalve vanaf de
15de eeuw in Italië ook als grondslag voor de ontwerpsyste-
men van de bouwkunst.17 Meibom moet als de specialist op
het gebied van de antieke muziekleer hebben gegolden en
zijn bijdrage aan de Vitruvius-uitgave was min of meer een
Afb. 3. a-b Illustratie van Vitruvius' beschrijving van een eetzaal met
aanligbedden (Liber VI, caput 3), uit Philander f 557 (boven) en De Laet
1649 (onder).
voorpublicatie van zijn eigen grote werk over dit onderwerp
dat enkele jaren later, in 1652, eveneens bij Elzevier in Am-
sterdam zou verschijnen.18
Na het werk van Meibom vervolgt De Laet zijn uitgave
met een tweede primeur, de verhandeling van Nicolaus Gold-
mann over de kromming van de ionische voluut. Nicolaus
Goldmann (1611-1665) doceerde als privaatdocent wiskunde
en bouwkunst in Leiden.19 In zijn hele werk maakt Goldmann
duidelijk dat goede bouwkunst de universele regels van de
mathematica volgt door zijn ontwerpen aan een strikt reken-
kundig proportieraster te onderwerpen. Er was echter één ele-
ment in de klassieke vormenschat, dat niet goed onder te
brengen was in deze universele mathematische principes, ter-
wijl het wel een van de meest voorkomende onderdelen van
de klassieke architectuur was, namelijk het ionische kapiteel.
Het wezenlijke element van dit kapiteel is de gekrulde voluut
op de hoeken. Het (theoretische) probleem zat in de vormge-
ving en maatvoering van deze spiraalvormige krullen, waar-
voor wel allerhande ezelsbruggetjes bestonden maar geen
theoretisch onderbouwd model. In zijn korte opstel van zeven
bladzijden in de uitgave van De Laet geeft Goldmann een
overtuigende methode om ook deze draaiing binnen zo te
construeren, dat ook hier de universele proporties werden ge-
volgd.20 Hiermee was ook deze belangrijke maar duistere
passage in de leer van het klassicsime definitief opgelost.
Dit deel van het boek sluit De Laet af met indices op la-
tijnse en op griekse woorden in de tekst van Vitruvius en bij-
horende voetnoten. Blijkbaar zag de samensteller van deze
uitgave de bijdragen van Agricola, Meibom en Goldmann
eerder als groot uitgevallen noten en niet als zelfstandige
aanvullingen zoals de teksten die hierna volgen. Na de latijn-
se en griekse indices volgt het Vitruviaanse woordenboek van
Bernaldino Baldi (De Verborum Vitruvianum significa-
rione). Baldi (1533-1617) had in 1612 een uitvoerige ver-
klarende woordenlijst opgesteld, met uitleg van bouwkundige
begrippen en voorzien van enkele houtsnedes als illustraties.
De Laet achtte dit boek blijkbaar van groot belang voor een
goed begrip van de antieke bouwpraktijk en nam in 144 pagi-
na's grote delen hieruit over, inclusief de meeste illustraties.
Hierna volgen uitwijdingen van diverse auteurs over het
verschijnsel dat Vitruvius aanduidt als 'scamilii impares'
(letterlijk: ongelijke voetbankjes) en waarmee het verschijn-
sel van de bolling van het stylobaat (het podium waarop een
tempel is gebouwd) wordt aangeduid.22 De Laet geeft het
commentaar van Bernaldino Baldi op deze onduidelijke pas-
sage van Vitruvius, vergezeld van de opmerkingen van Phi-
lander, Barbaro, Bertani en Scamozzi.
De Laet besluit zijn publicatie met twee geschriften over
verwante kunstdisciplines, namelijk de schilderkunst en de
beeldhouwkunst. In beide gevallen gaat het niet om prakti-
sche leerboeken maar om theoretische grondslagen, waarmee
ook deze kunsten aan dezelfde universele schoonheidsleer
verbinden worden als de bouwkunst in alle bovenstaande ge-
schriften. Voor de schilderkunst publiceert hij Alberti's De
Pictura, oorspronkelijk geschreven in 1430 en hier door De
Laet aangevuld met commentaar van Jacobus Milichius uit
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1540. Hierop volgt Pomponio Gauricus' De statua uit 1528
over de antieke beeldhouwkunst en de toepassing van propor-
ties, gevolgd met commentaar van Ludovicus Demontiosius
(Louis de Montjosieu) op antieke teksten over schilderkunst
en over beeldhouwkunst. De Laet besluit met twee passages
uit het eerder genoemde commentaar van Claude Saumaise
op Solinus,23 en een index.
Studeerkamer of tekentafel
De hele uitgave van De Laet telt 565 pagina's. Met alle toe-
gevoegde teksten biedt het een uitgebreid inzicht in klassieke
bouwkunst en allerhande daarmee samenhangende aspecten
van de antieke cultuur. Net zoals dat bij veel van zijn ander-
soortige publicaties het geval was, ligt de kracht van De Laet
in het verzamelen van al het beschikbare, veelal verspreide
materiaal over zijn onderwerp. Hij presenteert dit in een hel-
dere ordening maar formuleert geen eigen theorie of inzich-
ten hierover. De keuze van het commentaar in de noten bij de
tekst zelf is vooral gericht op een beter begrip van de bouw-
kunst en de cultuur van de romeinse oudheid. Vandaar dat
vrijwel het gehele werk van Philander hier is overgenomen
terwijl slechts enkele opmerkingen van Daniele Barbaro zijn
aangehaald. De Laet zocht in lijn met Philander niet zozeer
naar directe toepassingsmogelijkheden van de regels van Vi-
t ruvius maar meer naar een begrip van de oudheid zelf, uit
wetenschappelijke belangstelling voor de antieke beschaving.
De aanvullende teksten zijn dan ook niet bedoeld als hulp-
middel om Vitruvius naast de tekentafel te kunnen gebruiken
maar dragen bij tot een beter begrip van de mathematisch-
filosofische grondslagen van de antieke architectuur en kunst.
Steeds weer geeft De Laet geschriften die hier op in gaan, te
beginnen met de maten en gewichten in de oudheid zelf en
gevolgd door de muzikale harmonieleer en de mathematische
regels in de schilder- en beeldhouwkunst. Het werk van
Wotton is in die zin een uitstekende inleiding op deze hele
bundeling van antieke en meer eigentijdse tractaten.
Het karakter van een 'studeerkamerboek' blijkt ook door de
gekozen taal. Het latijn was de wereldtaal voor de wetenschap
maar het was vrijwel ontoegankelijk voor hen die in de dage-
lijkse praktijk van de bouwkunst stonden en handige aanwij-
zingen konden gebruiken voor de toepassing van de klassicis-
tische vormentaal, die juist in die jaren in Holland zo'n op-
gang maakte. Zelfs de meest erudite architect van het Hollands
klassicsime, Jacob van Campen, las Vitruvius in het Italiaans
en wel in de uitgave van Barbaro.24 Ook het beperkte aantal il-
lustraties zal het boek van De Laet voor de praktiserende ar-
chitect in die dagen tot een onbruikbaar en onaantrekkelijk
boek hebbben gemaakt. Bovendien toonde De Laet geen bij-
zondere belangstelling voor de echte architectonische proble-
men, zoals het hanteren van de proportieleer in de dagelijkse
ontwerppraktijk. Met name het ontbreken van enige reflexie
op de toepassing van de antieke voorbeelden en theoriën in de
eigentijdse architectuur, geeft aan dat De Laet inderdaad een
geheel andere lezersgroep voor ogen had, namelijk geleerde
historici en liefhebbers van oudheden.
De Laet en Huygens?
Bij wijze van epiloog dringt zich nog de vraag op of niet ook
Huygens bij de uitgave van deze 'complete Vitruvius' betrok-
ken is geweest. Constantijn Huygens (1596-1687), dichter,
musicus, diplomaat en secretaris van de Prins van Oranje,
was zoals bekend reeds in het midden van de jaren '30 druk
bezig met de studie van Vitruvius.25 Terwijl de werkzaamhe-
den aan zijn nieuwe huis aan het Plein in Den Haag al in vol-
le gang waren, liet hij van alle kanten verschillende Vitru-
vius-edities en aanvullende commentaren aanreiken, die hij
samen met Jacob van Campen bestudeerde.26
Ook na de voltooiing van zijn huis bleef de belangstelling
voor Vitruvius bij Huygens nog enige jaren voortduren. Huy-
gens moet zelfs het plan hebben gehad om een Nederlandse
vertaling van Vitruvius te laten uitgeven. Deze vertaling werd
gemaakt door de botanicus Johan Brosterhuisen, een gemeen-
schappelijke vriend van Huygens en Van Campen. Op 6 fe-
bruari 1642 berichtte Brosterhuisen aan Huygens dat zijn
Vitruvius-vertaling weldra gereed zou zijn:
'(...) lek ben in't oversetten van Vitruvius ghecomen tot
in't midden van het laetste boeck. De heer Campen, die sijn
ootmoedighe ghebiedenisse aen U. Ed. doedt, raedt mij daer-
nae het laetste boeck van Palladio, daerin hij handeldt van de
tempels der oude, ende de laetste capittelen van sijn voor-
gaende boeck daer hij van haer publike ghebouwen spreect,
oock over te setten, om achter Vitruvius te drucken, het
welck ick oock meen te doen, 't en waer dat U. Ed. daer ijets
teghen hadde. Mijn Wotton, die de voorloper van Vitruvius
moet weesen, is gereedt om gedruct te werden maer hij heeft
alleen ghewacht nae een verhael van de Oorsprongh der
Bowconst dat de heer Campen ontworpen heeft. (...)'.27
Blijkbaar waren Brosterhuisen, Van Campen en Huygens
van plan deze nederlandstalige Vitruvius uit te breiden tot
een compleet handboek voor de leer van de klassieke archi-
tectuur, met delen uit Palladio's / Quattro Libri (1570), met
een opstel over de geschiedenis van de bouwkunst dat Jacob
van Campen zou schrijven, en met een vertaling van The Ele-
ments van Wotton als inleiding. Opmerkelijk is hierbij dat
Van Campen en Brosterhuisen hierbij het eigenlijke werk de-
den maar zij toch de goedkeuring van Huygens voor deze op-
zet vroegen. Na deze brief uit 1642 is er echter niets meer
vernomen van deze Nederlandse Vitruvius-uitgave. Het ma-
nuscript van Brosterhuisen is tot op heden niet teruggevon-
den, net zo min als Jacob van Campens geschiedenis van de
bouwkunst, die gezien diens 'aangeboren sloffigheid' waar-
schijnlijk ook nooit op papier is gekomen.28
Nu zijn er enige parallelen te zien tussen Huygens' actieve
belangstelling voor Vitruvius en de uitgave van De Laet uit
1649. Een aantal van de boeken die Huygens in zijn brieven
van 1635 aan zijn vrienden noemde, komt ook terug bij De
Laet, zoals het Vitruviaans-woordenboek van Baldi en de
Vitruvius-uitgave van Daniele Barbaro. Ook de speciale
waardering voor het Vitruvius-commentaar van Philander
vinden wij zowel bij De Laet als bij Huygens. In zijn manu-
script Domus stelde Huygens duidelijk dat hij Philander veel
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Ajb. 4. Het ontwerpsysteem van een Ionische voluit! volgens Nicolaus
Goklmann, uit De Lciet (1649), p. 270.
begrijpelijker vond dan Barbaro.29 Al deze werken mogen
echter in die tijd in geleerde kringen als algemeen gangbare
werken gezien worden.
Een andere punt van aandacht in deze is de betrokkenheid
van Nicolaus Goldmann bij het Vitruvius-project van 1649.
Ook Huygens had in de voorafgaande jaren contact met
Goldmann toen deze Huygens' bemiddeling vroeg bij de fi-
nanciering van zijn architectuurpublicaties.30 Huygens was
dus goed op de hoogte van de bijzondere kwaliteiten van de-
ze architectuurtheoreticus. Als Leidenaar had De Laet echter
ook zonder bemiddeling van Huygens voldoende gelegenheid
om met Goldmann in contact te komen.
Opvallend is de grote belangstelling voor The Elements of
Architecture van Wotton, dat toch in die tijd in Holland niet
alom bekend zal zijn geweest. Huygens zal Wotton nog per-
soonlijk gekend hebben aangezien deze in 1614-'15 als en-
gels gezant in Den Haag naast het ouderlijk huis van Huy-
gens woonde. In ieder geval bezat Huygens een exemplaar
van The Elements en maakte hij hiervan in 1639 een synop-
sis.31 Dat hij dit ook goed bestudeerd had blijkt uit andere
persoonlijke aantekeningen. Om een overzicht te krijgen van
alle verschillende aanwijzingen voor de zuilenorden, had
Huygens hiervan een schema gemaakt aan de hand van Vitru-
vius, Philander, Alberti, Serlio, Palladio, Vignola, Scamozzi
en Wotton.32 Huygens was dus een van de weinige Nederlan-
ders die The Elements of Architecture goed kende maar des-
ondanks was De Laet niet van Huygens afhankelijk om met
het werk van Wotton kennis te maken. De Laet had immers
zelf intensieve contacten met Engeland en was daar meerdere
malen geweest. Waarschijnlijk heeft hij gebruik gemaakt van
het exemplaar van William Boswell, die vanaf 1633 enige ja-
ren in Den Haag ambassadeur van Engeland was geweest.33
Ook hierbij is het echter onmogelijk om Huygens geheel bui-
ten te sluiten aangezien Boswell ook tot diens vriendenkring
behoorde. Ook hij kreeg bijvoorbeeld in 1639 een serie van
prenten van Huygens' nieuwe, 'vitruviaanse' huis aan het
Plein.34 Het blijft hoe dan ook opvallend dat zowel Broster-
huisen en Huygens in 1642 als De Laet in 1649 het werk van
Wotton als inleiding aan de tekst van Vitruvius vooraf laten
gaan.
Een verdere overeenkomst tussen De Laets presentatie van
Vi truvius en de activiteiten van Huygens is de sterke nadruk
op de samenhang van de muzikale harmonieleer met architec-
tonische proporties. Vitruvius schreef zelf al dat een goede
architect ook geschoold moest z i jn in de muziek om de leer
van de verhoudingen te kunnen begrijpen.35 In de uitgave van
De Laet krijgt deze samenhang tussen de kunsten en de ma-
thematische grondslag van de muziek, als uitingen van de
universele ordening van de Schepping, een aantal malen spe-
ciale aandacht zoals reeds is gebleken. Bij Huygens leefden
deze gedachten reeds tien jaar tevoren. In 1636 correspon-
deerde hij met de Haarlemse musicus Johan Albert Ban (Ban-
nius) over deze kwestie en ook toen zochten zij raad bij Vi-
truvius.36
Al met al zijn er genoeg overeenkomsten tussen De Laet
en Huygens in hun benadering van Vitruvius. Desondanks is
er geen concrete aanwijzing dat Huygens ook daadwerkelijk
bij de uitgave van 1649 betrokken is geweest en bovendien is
er niets bekend van enig contact tussen Huygens en De Laet.
Dat neemt niet weg dat hij toch mogelijk op afstand adviezen
heeft gegeven voor de uitgave van Vi truvius in 1649. Want
hoe dan ook. De Laet kan als directeur van de WIC geen on-
bekende voor Huygens zijn geweest. De Laet komt dan ook
tweemaal indirect in de correspondentie van Huygens voor,
eenmaal wordt hij als aanbeveling genoemd en een ander-
maal wordt een van zijn publicaties vermeld.37 Huygens had
in ieder geval wel persoonlijk contact met Saumaise, die hij
in latere brieven tot zijn vrienden rekende. Dat Saumaise bij
de Vitruvius-uitgave betrokken was, is al gebleken uit het feit
dat de uitgever op naam van Saumaise bij Vossius het werk
van Philander te leen had gevraagd. Het is niet ondenkbaar
dat Huygens' ideeën over een ideale Vitruvius-uitgave, met
speciale aandacht voor de klassieke harmonieleer en met
Wotton als inleiding, via Saumaise in de publicatie van De
Laet weerklinken. Nadat Huygens' project met Brosterhuisen
en Van Campen op niets was uitgelopen, is zo wellicht nog
een deel van dat plan ten uitvoer gebracht, maar nu in het La-
tijn en niet in het Nederlands.
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M. Vitruvii Pollionis De Architecura Libri Decem. Amstelodami,
apud Ludovicum Elzevirum, anno MDCXLIX
titelpagina:
M. Vitruvii Pollionis, De Architectura Libri Decem,
cum Notis, castigationibus & observationibus
Guil ie lmi Philandri integris;
Danielis Barbari excerptis; &
Claudii Salmasii passim insertis.
Praemittuntur/ Elementa Architecturae/ collecta ab i l lustri viro/
Henrico Wottono Equite Anglo
accedunt/ Lexicon Vitruvianum/
Bernardini Baldi Urbinatis Guastellae Abbatis;/ et ejusdem/ Scamilii
Impares Vitruviani.
De Pictura/ Libri tres absolutissimi/ Leonis Baptistae de Albertis./
De Sculptura/ Exerpta maxime animadvertenda ex Dialogo/
Pomponii Gaurici Neapolit./
Ludovici Demontiosii/ commentarius/ De Sculptura et pictura/
cum variis Indicibus copiosissimis/ omnia in unum collecta, digesta
& Illustrata/ a/ Joanne De Laet Antwerpiano.
;../>• Opdracht aan koningin Christina van Zweden
z.p. Voorwoord aan de lezer
pp. l-30:
Elementa Architecturae collecte ab Henrico Wottonio, equite ex
optimis Auctoribus & exemplis, Anglico quidem Idiomate scripta &
edita Londini, Anno 1624, nunc vero in Latinum versa a Joanne de
Laet, Antwerpiano. [ 1624J
/ pag.
Vitruvii Vita ex ipso opere per Philandrum collecta.
pp. /-239:
M. Vitruvii Pollionis De Architectura
pp. 240-252:
Epitome In omnes Georgii Agricolae De Mensuris et ponderibus
Libros, per Guilielmum Philandrum castil ionium. [1551]
pp. 253-264:
Marci Meibomii Notae in Vitruvium ad Illustrem virum Claudium
Salmasium, sancti Lupi Dominum & in sacro regis christianissimi
consistorio consiliariurn. [1649]
pp. 265-272:
Vitruvii voluta lonica, hactenus amissa, restituta a Nicolao
Goldmanno. [1649]
3 pags.:
Index Dictionum Graecarum. Qua in Lib. Vitruvii & Notis sparsim
reperiuntur.
24 pags.:
Index in Decem Vitruvii Libros, atque Annotationes, copiosissimus.
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Vitruvius utitur, commentarius, a Bernaldino Baldo Urbinate,
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Doctissimorum virorum. interpretationibus, & observationibus
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pp. 67-69:
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Index Eorum, quae in hisce Libellis notatu digna.
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